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Proyecto Road Trip: 
¡menudo viaje!
Ocho jóvenes han completado el viaje de sus 
vidas. Han recorrido Europa con el proyecto Road 
Trip para explorar proyectos e iniciativas 
apoyados por la UE. Han descubierto que Europa 
es más de lo que imaginaban y que hay muchas 
cosas que nos unen.
A 
lo largo de cuatro meses, los viajeros han recorrido Europa 
en equipos de dos siguiendo cuatro rutas: una por el Medi-
terráneo, otra por la costa atlántica, otra por los países 
bálticos y otra por el Danubio. El ritmo era frenético. 
De ocho países y diferentes orígenes, cada viajero aportó una 
perspectiva singular a su viaje de un mes de duración. Recorrieron 
más de veinte países, visitaron más de cincuenta proyectos, 
probaron increíbles platos locales, vivieron nuevas experiencias 
e hicieron muchos nuevos amigos. 
Al final, se reunieron en Berlín y tuvieron la oportunidad de 
compartir y comparar sus experiencias, desde recoger basura 
en el Mediterráneo o visitar un centro de arte ubicado en dos 
zonas horarias, hasta caminar entre las copas de los árboles 
en Lituania.
Si esto le inspira a explorar Europa, visite el sitio web de Road 
Trip para obtener más información gracias a los blogs y los 
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«Cuando pensaba en Europa, pensaba en 
una bandera azul con estrellas amarillas, pero, en 
realidad, Europa solo es un conjunto de países. Un 
mosaico de pueblos diferentes, pero iguales».
Louis (21 años, Bélgica, ruta mediterránea)
«El cambio 
constante de paisaje, 
la carretera, cada 
nuevo día, cada nuevo 
amigo, esas son las cosas 
que más valoro... Estoy orgulloso de ser de 
Ecuador, estoy orgulloso de vivir en 
Lituania y ahora estoy orgulloso de ser 
un residente europeo».
Fabián (25 años, ecuatoriano residente en 
Vilna, Lituania, ruta atlántica)
«Lo que se puede extraer de 
Road Trip es, básicamente, 
cómo las personas pueden 
colaborar y cómo países diferentes 
pueden cooperar. Todos podemos trabajar juntos 
y hacer que las cosas funcionen».
Achilleas (22 años, Grecia, ruta báltica)
«Aprendí mucho sobre Europa, nuestro 
entorno, la naturaleza y la gente. Me 
he inspirado y conmovido, y espero 
que los vídeos hayan tenido el mismo 
impacto». 
Yldau (24 años, Países Bajos, 
ruta atlántica)
«Aprendí mucho sobre mí misma, 
sobre quién soy, sobre diferentes 
países y culturas, su historia, lo 
que han experimentado y qué 
esperan del futuro».
Susann (21 años, Estonia, 
ruta del Danubio)
«Para mí, el proyecto Road 
Trip consiste en conectar con 
las personas que nos 
encontramos en el camino. 
También consiste en viajar 
y descubrir cosas nuevas».
Luna (23 años, España,  
ruta báltica)
«Nunca deberíamos 
olvidar los proyectos que 
visitamos; son de personas 
que quieren cambiar 
la sociedad». 
Luisa (26 años, Alemania, ruta mediterránea)
«No hay que tener 
miedo de hablar con 
la gente. De eso se 
trata, de acercarse a 
todo el mundo».
Kenneth (20 años, 
Irlanda, ruta del Danubio)

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Vinovert: cata de vinos  
en Burdeos, Francia
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Andere Baustelle, búsqueda de una 
trayectoria profesional alternativa 
en Ulm, Alemania
Yldau y Fabian
Louis y Luisa
Kenneth y Susann
Achilleas y Luna
